





Program P4K dicanangkan pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu 
dan bayi, terdiri dari stiker P4K, donor darah, ambulance desa, buku KIA, Dasolin 
dan Tabulin, namun hanya Dasolin dan Tabulin yang pencapaian cakupannya 0%. 
Rendahnya cakupan Program Dasolin berpotensi tidak tercapainya cakupan 
Program P4K. Desa Mlaras merupakan desa yang selama 4 tahun tidak 
melaksanakan Program Dasolin. 
Tujuan umum, mengembangkan model social capital dalam Program Dasolin. 
Tujuan khusus untuk mengidentifikasi kondisi saat Dasolin ada dan harapan 
masyarakat terhadap program Dasolin, mengidentifikasi variabel penelitian trust, 
norm, networking, faktor internal, faktor eksternal, dan Dasolin, menganalisis 
hubungan antar variabel faktor internal, eksternal, social capital , terhadap 
Dasolin. Mengembangkan model social capital untuk program Dasolin. 
Desain penelitian adalah penelitian analitik dengan analisis menggunakan cross 
sectional study .Uji regresi logistik dengan Analisis SEM-AMOS digunakan 
untuk mengetahui indikator social capital dalam Program Dasolin. 
Hasil persentase terbesar variabel trust adalah perilaku jujur = 23 (21,9%), norm 
pada nilai = 32 (30,5%), networking adalah interaksi 18 (17,1%). Faktor internal 
terdiri dari umur paling dominan >45 th, pendidikan Perguruan Tinggi 71(67,6%) 
dan pendapatan tidak menentu 86 (81,9%), sedangkan faktor eksternal paling 
dominan yaitu musyawarah mufakat 54 (51,4%) secara keseluruhan faktor 
ekternal dalam kriteria tinggi 54 (51,4%). Tidak ada  hubungan antara variabel 
faktor internal terhadap social capital P=0,095 > 0.05, faktor eksternal terhadap 
social capital P=0,975 > 0.05, faktor internal terhadap Dasolin P=0,820 > 0.05, 
variabel faktor eksternal terhadap Dasolin P=0,771 > 0.05, namun ada hubungan 
yang signifikan antara variabel social capital terhadap Dasolin  P=0,000 < 0.05. 
Kebaruan penelitian ini adalah ditemukannya indikator dominan untuk 
meningkatkan social capital masyarakat yaitu jujur, nilai dan interaksi yang 
berpotensi menunjang terselenggaranya kembali Dasolin. 
 Kesimpulan, pengembangan model yang dapat dihasilkan berupa 
pengembangan konseptual model Dasolin yaitu suatu model yang 
mengembangkan peranan social capital terhadap Dasolin dengan mengutamakan 
indikator dominan yaitu jujur, nilai dan interaksi. 
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